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kEGAWATDARURATAN CONGESTIVE HEART FAILURE  
DI RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA 
 




 Seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin cepat, kemajuan 
industri, urbanisasi dan perubahan gaya hidup, peningkatan konsumsi kalori, 
lemak dan garam, peningkatan konsumsi rokok, dan penurunan aktivitas. 
Mengakibatnya terjadi peningkatan insiden obesitas, hipertensi, diabetes mellitus, 
dan penyakit vaskular yang berujung pada peningkatan insiden gagal jantung. 
Gagal jantung kongestif (CHF) adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa 
darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap 
oksigen dan nutrient dikarenakan adanya kelainan fungsi jantung yang berakibat 
jantung gagal memompa darah untuk memenuhi kebutuhan meabolisme jaringan 
dan atau kemampuannya hanya ada kalau disertai peninggian tekanan pengisian 
ventrikel kiri. Penyusunan karya tulis ini menggunakan pendekatan deskriptif 
observasional dalam bentuk studi kasus yaitu pendekatan yang dibuat berdasarkan 
keadaan sebenarnya dan tertuju pada pemecahan masalah. Kesimpulan dari karya 
ilmiah adalah pada pasien Ny. S dengan CHF terjadi permasalahan pola nafas 
tidak efektif b.d hiperventilasi, Penurunan Cardiac Output b.d penurunan 
kontraktilitas miokard, Kelebihan kan volume cairan b.d kelebihan intake & 
retensi cairan. 
 














NURSING CARE EMERGENCY CONGESTIVE HEART FAILURE ON 
MOEWARDI HOSPITAL SURAKARTA 
 





Along with the increasingly rapid economic development, industrial development, 
urbanization and lifestyle changes, increased consumption of calories, fat and salt, 
the increase in cigarette consumption, and decreased activity. Resulted in an 
increase in the incidence of obesity, hypertension, diabetes mellitus, and vascular 
disease that leads to an increased incidence of heart failure. Congestive heart 
failure (CHF) is the inability of the heart to pump blood in sufficient quantities to 
meet the networking needs for oxygen and nutrients due to abnormalities in 
cardiac function resulting in heart fails to pump blood to meet the needs of 
network meabolisme and or ability only if accompanied by elevation of filling 
pressure the left ventricle. Preparation of this paper uses observational descriptive 
approach in the form of case studies is an approach that is based on actual 
circumstances and focused on problem solving. The conclusion of the scientific 
work is in patients Ny. S with CHF occurs ineffective breathing pattern problems, 
decrease cardiac output, right Excess fluid volume. 
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